インドネシアについて調べる（図書編） by Nagoya University Library & 名古屋大学附属図書館
 レベル：初学者向け 
 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 






































資料情報 請求記号 配架場所 
世界大百科事典．1981 年版．








































主題の NDC + 24（インドネシアを表す地域区分） 
例：インドネシアの経済 
（332.24＝経済事情+インドネシア） 


















































                   
 
 
           ラフレシア 













































































































































■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索のとび
ら－ 
  学術情報探索のためのポータルサイトです。 
 
関連する全学教育科目 
 
時間割 
コード 
科目 
区分 
担当 
教員 
テーマ 
0014501
基礎セ
ミナー
加藤 
久美子 
東南アジアと日本との
関係を考える 
0014502
基礎セ
ミナー
鮎京正訓 アジアとは何か？ 
 
¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質問は，
国際開発研究科情報資料室までご連絡ください。 
  姉妹編として「インドネシアについて調べる（雑誌記
事・新聞記事・インターネット編）があります。こちら
もご覧ください。 
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